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Unmet Need KBmerupakan salah satu penyebab terjadinya ledakan penduduk. Selain itu Unmet
Need KB juga merupakan salah satu faktor penyebab 75 % kematian ibu. Jika dibandingkan dengan
seluruh kecamatan yang ada di Kota Semarang,Kecamatan Tembalang memiliki persentase Unmet
Need KB yang tinggi pada tahun 2017 yaitu 12,64%. Tujuan penelitian untuk menggambarkan
pengaruh beberapa faktor terhadap kejadian Unmet Need KB di Kecamatan Tembalang, Kota
Semarang tahun 2017.Jenis penelitian adalah explanatory research dengan desain penelitian cross
sectional study. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh PUS di Kecamatan Tembalang sebanyak
31.443 pasangan. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling dengan
sampel 74 orang. Data dianalisis secara univariat, bivariat (chi square dengan metode continuity
correction) dan multivariat (regresi logistik). Hasil penelitian yaitu responden memiliki umur yang
seimbang (50%), pendidikan tinggi (75,3%), pendapatan >UMR (99,5%), Agama tidak melarang
menggunakan KB (59,3), pengetahuan baik (60,4%), pelayanan terjangkau (72,2%), dukungan suami
(50%). Variabel yang berhubungan dengan kejadian Unmet Need KB antara lain umur PUS
(pvalue=0,001), pengetahuan PUS (pvalue=0,001), keterjangkauan pelayanan kesehatan
(pvalue=0,001), dukungan suami (pvalue=0,022) dan dukungan tenaga kesehatan (pvalue=0,001).
Variabel yang tidak berhubungan dengan kejadian Unmet Need KB diantaranya pendidikan PUS
(pvalue=1), pendapatan PUS (pvalue=1), Agama PUS (pvalue=0,220). Terdapat pengaruh secara
bersama antara umur PUS (pvalue=0,006 Exp(B)=1,066), keterjangkauan pelayanan kesehatan
(pvalue=0,004 Exp(B)=0,552), dan dukungan tenaga kesehatan (pvalue=0,001 Exp(B)=0,785). petugas
lebih berperan aktif dalam pelayanan KB dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sehingga
dapat mengurangi kemungkinan terjadinya Unmet Need KB pada PUS
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